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摘要:在列宁民族自决权思想的影响下 , 台湾共产党在 1928 年和 1931 年政治大纲中分别提出了
“台湾民族独立 、 建立台湾共和国” 和 “颠覆 (日本)帝国主义统治 、 台湾独立” 的主张。由于当时
的祖国大陆正处在国民党政府的反动统治下 , 所以台共无法提出台湾回归祖国的主张。台共政治纲领
中所说的 “台湾独立” , 是指摆脱日本帝国主义统治的 “独立” , 并非要从中华民族大家庭中分裂出
去。台共希望借此先实现台湾的自我解放 , 然后待中共在大陆的革命取得胜利后再回归祖国。
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　　20世纪 20年代末 、 30年代初 , 台共② 为反抗日本的殖民统治 , 曾经在政治大纲
中提出了 “台湾独立” 、 “建立台湾共和国” 等口号。然而 , 今天的一些台独分子往往无
视历史事实 , 将这一时期曲解为 “台独” 的前史 , 并对这些斗争口号断章取义地加以篡
改和歪曲 , 妄图以此混淆视听 , 欺骗民众 , 为自己分裂中国的罪恶图谋寻找历史依据 。
为了澄清历史 , 笔者愿秉承以史为证的原则 , 征引相关历史文献资料 , 对台共纲领中
“台湾独立” 的真实内涵作出实事求是的诠释和评价。
一 、 台共提出 “台湾独立” 主张的历史背景
20世纪初 , 帝国主义的世界殖民体系已经完全建立起来 , 压迫民族和被压迫民族
的矛盾日益尖锐 。面对世界被压迫民族的苦难 , 列宁站在时代的前列 , 从当时世界民族
〔 1 〕
② 台湾共产党于 1928年 4月 15日在上海正式成立 , 当时的名称是 “日共台湾民族支部” 。由于 台湾当时是
日本殖民地 , 根据 1924年共产国际第五次大会的决议 , 世界共产主义运动的划分以 “一国一组织” 为原
则 , 所以共产国际决定台共在组织上隶属于日共, 受日共的领导。后来由于日共党组织屡遭日本政府破
坏 , 台共和日共的关系中断 , 更多地是在共产国际东方局和中共指导下开展活动。 1932年 4月 , 台共在
日警的全面镇压中溃灭。
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殖民地问题及沙俄民族矛盾尖锐化的现实出发 , 在 《民族问题提纲》 、 《论民族自决权》 、
《社会主义革命和民族自决权》 、 《关于自决问题的争论总结》 等一系列文章中 , 提出了
“民族自决权” 的原则 , 将民族自决权解释为:被压迫民族有同压迫民族完全分离的权
利 , 有成立独立民族国家的权利。对于被压迫民族争取解放的斗争在推翻国际帝国主义
总斗争中的重大革命作用 , 列宁作了充分的估计 , 认为 “作为反帝斗争中的一个独立因
素的弱小民族 , 是帮助反帝的真正力量即社会主义无产阶级登上舞台的一种酵母 、霉
菌” , 殖民地半殖民地的民族解放斗争是 “世界一般民主主义 (现在是一般社会主义)
运动中的一个局部”①。因此 , 列宁要求无产阶级政党必须支持被压迫民族的解放运动。
在列宁民族自决权思想的影响下 , 日本共产党坚持无产阶级国际主义原则 , 坚决支
持日本殖民地人民的自决权利 , 尽力帮助日本殖民地 (如台湾 、朝鲜)脱离日本宗主国
而独立 。1922年 7月 , 日共在成立大会上通过的 《日本共产党纲领草案》 虽然没有关
于殖民地问题的专门论述 , 但在对外关系方面提出了 “放弃一切对外干涉的企图” , “撤
退驻在朝鲜 、中国 、 台湾和库页岛等地的一切军队”② 等要求。1926 年 12月 , 在日共
第三次代表大会通过的 《日本共产党纲领》 中 , 明确规定 “以促进日本统治下的殖民地
独立为党的任务”③。1927年 7月 , 共产国际通过了由布哈林起草的 《关于日本问题的
纲领》 , 其中一条就是 “推动日本殖民地完全独立”④。
正是在上述理论和政策背景下 , 1928 年和 1931 年的台共政治大纲中分别提出了
“台湾民族独立 、建立台湾共和国” 和 “颠覆 (日本)帝国主义统治 、 台湾独立”⑤ 的
主张 。
二 、 台共纲领中 “台湾独立” 主张的真实内涵
要想真正理解台共纲领中 “台湾独立” 的内涵 , 就要根据当时的历史背景对其进行
分析 , 一是看它主张从哪里分离出去 , 二是看它分离出去要干什么 。只有这样 , 才能对
其本质有准确的把握 , 分清它是爱国的还是卖国的 , 从而将其与当前的 “台独” 势力区
别开来 , 打破台独分子试图从历史上寻找分裂中国之依据的企图。
1980年 , 前台共领导人苏新在 《关于 “台独” 问题》 一文中 , 以当事者的身份对
台共纲领中 “台湾独立” 的问题作了非常清楚的解释 。他首先就当时台共主张 “台湾独
立” 的原因作了说明:“当年 , 台湾是日本的殖民地……日本人对台湾人民的政治压迫 、
经济剥削 、民族歧视非常残酷 。当时的台湾 , 阶级矛盾和民族矛盾 , 两相比较 , 民族矛
盾是主要矛盾。所以 (台共)把当年的台湾革命的性质规定为反对帝国主义和封建主义






⑤ 台湾总督府警务局:《台湾社会运动史———共产主义运动》 , 台北创造出版社 1989年版 , 第 14 、 170页。
日本共产党史资料委员会编:《共产国际关于日本问题方针 、 决议集》 , 第 25页。
史明:《台湾人四百年史》 , 台北蓬莱岛文化公司 1980年版 , 第 575页。
日本共产党史资料委员会编:《共产国际关于日本问题方针 、 决议集》 , 世界知识出版社 1960年版 , 第 4
页。
《列宁全集》 第 28卷 , 人民出版社 1990年版 , 第 54 、 38页。
倒日本帝国主义' 、 `台湾独立' 是最符合当年台湾各阶层人民的要求 , 是当年台湾革命
运动最广泛的统一战线的最集中的政治口号。”① 其次 , 他就台共 “台湾独立” 主张的
内涵作了解释:“当时的所谓 `独立' , 当然是指 `脱离日本帝国主义的统治' , 自己成
为 `独立的国家' 。当年共产国际领导下的任何殖民地的革命斗争都是采取这个方针
的。”② 由于当时的中国正处在国民党反动统治下 , 所以台共无法提出把台湾归还中国
的主张 , 而是接受共产国际的指示 , 制定了台湾民族民主革命的政治纲领 , 提出了打倒
日本帝国主义 、 台湾独立 、建立台湾共和国和苏维埃政权等口号。所谓 “台湾独立” ,
其实质是根据无产阶级革命理论指导下的民族解放思想 , 使台湾从日本殖民统治下独立
出来 , 建立台湾苏维埃共和国 。他还指出 , 台共反日独立运动的最终目标 , 是回归中共
领导下的中国。既然如此 , 那么台共为什么没有在纲领中提出台湾复归中国的口号呢 ?
对此苏新说:“打倒日本帝国主义以后 , 台湾应不应该归还中国 , 旧台共的人并不是没
有考虑过 。问题是:台湾要归还什么样的中国? ……当时 , 整个中国正由地主买办资产
阶级和帝国主义代理人蒋介石统治着 , 中国人民正在进行 `打倒国民党' 的人民革命战
争。在那样的情况下 , 在台湾的共产党人能提出 `把台湾归还地主资产阶级统治的旧中
国' 吗? 当时 , 旧台共只能提出 `支持中国共产党' (即拥护打倒蒋介石), `拥护中国
革命' 。至于台湾能不能归还中国 , 什么时候归还中国 , 那是中国革命成功以后的事情 。
但思想上是有 `台湾归还中国' 的准备 。因此 , 建立政权时就考虑到采取和 `中华苏维
埃政府' 同样的建制 (第二个纲领), 这一点非常重要 。” ③
根据上面所引苏新的言论可知 , 由于当时祖国大陆正处在反共的国民党政府的反动
统治下 , 所以台共无法提出台湾回归祖国的主张 。为了将台湾从日本帝国主义的殖民统
治下解救出来 , 台共根据列宁民族自决权的原则 , 结合台湾的实际情况 , 在政治纲领中
提出了 “台湾独立” 的口号 , 其目的是打倒日本帝国主义 , 借此首先实现自我解放 , 然
后待中共在大陆的革命取得胜利后再回归祖国。该主张是适应当时特定历史时期 、 特定
历史任务的产物 , 是中华民族解放事业的重要组成部分 , 也是实现祖国统一的必要步
骤。它与今天的台独分子所叫嚣的 “台独” 完全是两码事 , 从内容到实质都是完全不同
的。
当年的台共党员 , 后移居美国的郭德钦先生 , 1986年也曾就台共当年 “台湾独立”
的口号与今日 “台独” 主张的本质区别发表过谈话。他指出:“我们本想联合中国的革
命力量来反抗日本 , 但中国本身军阀割据 , 内战不已 , 所以转而想利用当时国际上盛行
的 `殖民地独立' 的思潮 , 联合各弱小民族反抗日本帝国主义 , 使台湾先从日本殖民统
治下独立出来再回归中国 。他们 (指今日的 `台独' 势力)的想法 , 是和我们当时的想
法不一样的。他们经常曲解我们的提法 , 而且他们自己的目标是不可能达到的 , 因为他
们自己没有力量 , 如果借外国的力量 , 那到头来也是再次沦为人家的奴隶 , 哪里是独
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③ 苏新:《未归的台共斗魂》 , 台北时报文化出版企业有限公司 1993年版 , 第 266页。
苏新:《未归的台共斗魂》 , 台北时报文化出版企业有限公司 1993年版 , 第 265页。
苏新:《未归的台共斗魂》 , 台北时报文化出版企业有限公司 1993年版 , 第 265页。
立!”① 因此 , 一些台独分子妄图把水搅浑 , 企图从台共政治纲领中捞取稻草 , 为分裂
中国制造舆论 , 其阴谋是永远不能得逞的。
那么 , 当时的中国共产党对台共政治大纲中 “台湾独立” 的主张采取了什么态度
呢?据我们现在掌握的资料看 , 中国共产党既没有正式声明赞同 , 也没有正式表示反
对。20世纪 20 —30年代 , 在整个国际共产主义运动中 , 把马克思主义教条化 、 把共产
国际决议和苏联经验神圣化的倾向十分严重 , 当时尚处于幼年期的中国共产党的主要领
导人 , 对共产国际的决议当然只能忠实地执行。由于台共政治大纲是日共依据共产国际
的指示精神起草的 , 作为共产国际一个支部的中共对此当然不能反对。同样 , 台共作为
日共的一个民族支部 , 不折不扣地执行上级党组织的决议 , 也是它的义务 。另外 , 在当
时的历史条件下 , 日本殖民者对台湾的占领有不平等的 《马关条约》 作依据 , 积贫积弱
且陷于军阀混战漩涡中的中国既无力收复台湾 , 又不敢公开提出对台湾的主权要求 。因
此 , 中国大陆和台湾的革命者 , 充其量只能寄希望于台湾尽早摆脱日本帝国主义的殖民
统治 , 实现自我解放 。至于脱离日本殖民统治后的前途 , 那就是下一阶段的事情了 , 况
且以后国际国内局势的发展变化也不是他们所能预料的。在这一时期 , 中共和台共在台
湾民族解放运动中的主要目标 , 集中于摆脱日本的殖民统治 , 其他一切策略 、 主张都不
过是达到这一目标的手段罢了 。到了抗日战争时期 , 中国正式对日宣战 , 公开宣布废除




　　如前所述 , 台共政治纲领中 “台湾独立” 主张的实质 , 是使台湾摆脱日本帝国主义
的殖民统治 , 并非要从中华民族大家庭中分裂出去;为了避免使台湾置于国民党的反动
统治之下 , 台共希望借此首先实现台湾的自我解放 , 然后待中共在大陆的革命取得胜利
后再回归祖国。以谢雪红 、林木顺 、翁泽生 、苏新 、 杨克煌等为代表的台共领导人和党
员 , 也用自己的实际行动毫不含糊地证明了这一点。
1930年 3月 , 当中共指导下的台湾青年团在上海大夏大学召开大会时 , 台共负责
人翁泽生在会上提议:进一步组织在上海的台湾青年学生 , “使其参加中国的反帝国主
义斗争 , 并施予实践的训练 , 以社会科学研究来提高他们对理论的掌握 , 唤起他们特别
注意台湾问题 , 并加强其组织 , 一方面支持中国的革命运动 , 同时亦以培养台湾的革命
斗士为目的” ②。这表明 , 当时的台共已将台湾和大陆的民族解放运动理解为一个整体 。




② 蓝博洲:《日据时期台湾学生运动》 , 台北时报文化出版企业有限公司 1993年版 , 第 177—178页。
郑新河:《少时驰正义 , 老来话沧桑———访旅美台胞郭德钦先生》 , 载 《台声》 1986年第 6期 , 第 29页。
1945年抗战胜利后 , 台湾回到了祖国的怀抱 。此时 , 相继出狱的老台共党员不仅
没人主张 “台湾独立” , 而且都纷纷反对战后的台湾分离主义运动。1947年 , 谢雪红 、
杨克煌等老台共负责人为了推翻国民党在台湾的反动统治 , 在台中地区组织领导了 “二
·二八起义” 。起义失败后 , 他们到香港组织了 “台湾问题研究会” 。在新中国成立前后
关于台湾前途的大辩论中 , 他们先后发表了 《新台湾》 、 《明天的台湾》 、 《自治与正统》 、
《美国阴谋托管 , 台人坚决反对》 、 《提防台奸》、 《台湾人民之出路》 、 《愤怒的台湾》 等
文章 , 痛斥廖文毅等台独分子提出的 “对台湾实行国际托管” 、 “台湾独立” 等论调 , 坚
决主张台湾应回归新中国 , 恢复历史上台湾作为中国一个省份的地位 , 接受中共的领
导。其中 , 苏新用邱平田的笔名在 1948年 5月发表的 《台湾人民之出路》 一文中指出:
“依靠美帝争取台湾独立 , 这一条道路 , 不但不能解放台湾 , 反而帮助美帝夺取台湾 ,
促进台湾成为美帝的殖民地。而且在中国人民的反帝反封建斗争进入了新阶段的时候 ,
在美帝授意之下 , 阴谋台湾独立 , 这是分裂中国人民的民族统一战线 , 破坏台湾解放运
动的反动行为。这条道路是台湾资产阶级和地主阶级 , 以及一些亲美分子和政治流氓 ,
为了达成他们的野心的道路……这是台湾人民的死路。”① 不仅如此 , 他还号召台湾人
民在中共的领导下进行新民主主义革命:“我们相信 , 团结在毛泽东先生的新民主主义
革命的旗帜之下 , 和全国人民连结在一起 , 配合大陆的人民战争 , 在台湾彻底地进行反
美 、 反蒋的斗争 , 彻底地消灭美帝的侵略和蒋政权的统治 , 建立民主的省自治政府 , 彻
底地实行土地改革 , 消灭一切的封建剥削 , ———这才是台湾人民的出路。这就是新民主
主义的道路。”②
当美国看到国民党政权的灭亡已无法挽救时 , 便图谋分离台湾 , 支持廖文毅等台独
分子搞所谓 “台湾国际托管” 和 “台湾独立” 运动。对此 , 以谢雪红为首的老台共党员
陆续发表许多声明 、 宣言 、 谈话 , 揭露和抨击美帝在台湾策划的政治阴谋 。1949 年 6
月 13日 , 谢雪红发表谈话痛斥 “台湾地位尚未确定” 的谎言 , 她说:“有史以来 , 台湾
就是中国领土的一部分 , 台湾人民也是中华民族的一部分 。收复台湾 , 曾是中国人民多
年来反对日本帝国主义的斗争的重要目的之一。中国人民有权收回被侵占的领土 , 台湾
回归祖国版图是理所当然的 , 而且 《开罗宣言》、 《波茨坦公告》 均有明文规定 。所谓在
对日和约未签订前台湾的地位尚未确定 , 不过是侵略者卑鄙的谎言而已。 ……台湾人民
50年来前仆后继的流血斗争 , 其目的就是摆脱日寇的奴役 , 重回祖国的怀抱 。台湾人
民目前的革命目标是推翻美帝走狗国民党的反动统治 , 废除美帝国主义在台湾的一切侵
略特权 , 在统一的中华人民民主共和国的大家庭中实现台湾人民的地方民主自治 , 建设
新民主主义的新台湾 。” ③ 这充分表现了其强烈的爱国主义精神和维护祖国统一的坚定
立场 。
1948年 4月 30日 , 中共中央向各民主党派 、各人民团体及社会贤达发出关于召开
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①
②
③ 谢雪红:《痛斥美帝侵台阴谋 , 谁想用武力侵略台湾 , 中国人民必将用对付日本侵略者的方法 去对付他
们 !》 , 载 《人民日报》 1949年 6月 14日。
邱平田:《台湾人民之出路》 , 香港新台湾出版社 1948年版 , 第 4页。
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政治协商会议 、 成立人民联合政府的 “五一号召” 。由老台共党员发起组织的台湾民主
自治同盟 (简称 “台盟”)积极响应中共的号召 , 于 5月 7日发表 《告台湾同胞书》 , 宣
布参加新政协的活动 。1949年 6月 , 谢雪红以中国青年联合会副主席的身份参加了中
国人民政治协商会议筹备会议 , 此次会议决定 , 台盟作为一个独立党派参加新政协①。
9月 21日 , 谢雪红 、 杨克煌 、王天强等五人作为正式代表出席了中国人民政治协商会
议第一届全体会议 , 参与了制定 《中国人民政治协商会议共同纲领》 和组建中央人民政
府的工作。9月 23日 , 台盟首席代表谢雪红在政协会议发言时说:“全台湾省人民完全
拥护这个全国人民民主统一战线组织的中国人民政治协商会议 , 完全支持这个由工人阶
级领导的 、以工农联盟为基础的 、 人民民主专政的中华人民共和国中央人民政府 , 并完
全同意这个中国人民政治协商会议的共同纲领。 ……我们要求全国人民积极生产 , 积极
支援前线 , 迅速解放台湾 , 解放全中国 。”② 新中国成立后 , 谢雪红 、 王万得 、 苏新 、
潘钦信等一批老台共党员积极投身于新中国统一大业的工作之中。
由此可见 , 台共在反日独立运动中提出的 “台湾独立” 的主张 , 是在台湾成为日本
殖民地的前提下 , 作为台湾民族解放运动的第一步而提出的 , 它与今天的台独分子所宣
扬的 “台独” 主张有着本质的区别 。对此 , 前 “台盟” 中央主席蔡子民在 《台湾近代民
族解放运动》 一文中明确指出:“台共幸存者在台湾光复后从没有人主张台湾独立 , 台
共领导人如谢雪红 、 王万得 、 苏新 、潘钦信等都在新中国参加台湾和大陆的统一事业 。
这也说明台共不是中国民族分离主义者 , 而是站在无产阶级革命的反日民族解放立场上
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